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  The Qualities of the Ideal Physician
He is first and foremost humane．
（彼は，まず何よりも人間性に富む）
He is constantly observant．
（彼は，絶えざる観察者である）
He uses a systematic approach．
（彼は，系統的な追い求めをする）
He knows and understands basic principles．
（彼は，基礎的な原理を知り，また理解している）
He uses reason in all his actions．
（彼は，その行動のすべてを理由づける）
He is aware of the limitations ef his ewn know－
ledge and of knowledge in general．
（彼は，自分自身の知識ならびに一般的な知識とい
うものの限界のあることを知っている）
He respects the information that comes from the
patlent．
（彼は，患者からくる情報を尊重する）








He is first and fQrerriost humane．
 The ideal physician deals not simply With the
abstraction， disease， but with a fellow being in
distress． He relates to his patient with emPathy，
which implies the ability to understand and appre－
ciate how the patient feels without being distressed
hhmself． The physician appreciates that all that
bears on his patient’s life， comfort， and happiness
is properly a subject for scientific inquirY and
observation． To deal with the disease alone and











 emPathyとは心理学用語で， Dorland’s Medica1
Dictionaryには， The recognition of and entering


















He is constantly observant．
 From the time the doctor first meets the patients，
or walks into the room， he is studying him and his
surroundings to learn clues to his disease， his perso－










He uses a systematic approach．
 He trains hirnself in the interview and physical
examination， ag well as in his thinking， to follow
an orderly sequence and not to omit important
findings． Yet， he is not inflexible； he is prepared













He knows ． and understands basic principles．
 He has learned that comprehension of the basic
reasoning behind medical concepts apd techniques
greatly enhances his capacity to apply knowledge












oaches to new and unfamiliar sitUationsと同じこと
である．
He uses reason in all his actions．
 Each step in diagnosis and management is tihou－
ghtfully considered． He knows that the physician
who approaches a problem automatically， or rduti－
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